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Resumo 
 
 
O papilloma vírus humano (HPV) é uma das causas mais comuns de doença sexualmente 
transmissível em todo mundo. É considerado o principal responsável das neoplasias cervicais, 
principalmente o câncer de colo uterino. O trabalho abordará a incidência de neoplasias do colo 
uterino em pacientes na faixa etária de 15 aos 45 anos atendias em um serviço de saúde 
privado de Belo Horizonte, no período de um ano. Serão considerados fatores demográficos, 
nível socioeconômico, hábitos de vida, grau de escolaridade, número de parceiros e inicio da 
vida sexual. Também serão abordadas medidas preventivas, métodos diagnósticos e formas 
de tratamento. Estes dados serão obtidos a partir da avaliação dos prontuários de pacientes 
com neoplasias do colo uterino, e serão coletados dados referentes ao diagnóstico através dos 
exames de papanicolau, colposcopia, biópsias. 
 
 
 
